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熊野lt1'7](池の形状並びlC計測1えの概要は， Fig.1及び Tab1e1 tこ示した通りであり，その形状は，北






Fig. 1. Topographical features of Kumano Reservoir. 
Table 1. Size of Kumano Reservoir 
Maximum depth 27.3 m 
Maximum length of surface 800 m 
Maximum width of surface 200 m 
Area of surface 94，215 m2 








部において実施した予備的調査との結果から，例年 4 月頃より 10月頃の聞が成層期で，特lこ~夏 lこは成
層の発達が顕著であり，躍層は水表面から 3-5mの処にあると推論された.叉，過去IO数年間の水位
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Fig. 2. Schematic representation of the route of the water supply in Kumano Reservoir. 
1-IV: Inlets of pipe for service water. Y: Inlet of pipe which distribute water to 








カルシウム ドータイト NN指示薬を加えてドータイト傾度滴定液l乙て滴定する， EDTA法3)によ
り測定した.
アンモニア態窒素 ネスラ一法4)によった I吸光度測定lこは，スペクトロ20分光比色計を使用した.












1965年年末K至る水位と，水表面，水表面下 5m，10m， 15mの水温の変化とを Fig.3-Fig. 6，乙示した.
まず水位の変動について述べる事とする.貯水池よりの主な取水は，主として次の 3用途である.す







満水K近い状態を保つ. 1962年より 1965年の4年聞に水位の変動の代表的な 4つの型が示されている.






























Fig. 3. Annual variation in water level and in water temperature at surface， 5， 10and 


































Fig. 4. Annual variation in water level and in water temperature at surface， 5， 10and 
15m， atKumano Reservoir. 
の後は例年になく夏から秋にかけての降雨が多く，従って渇水期jの水位は，平年より高目で，翌年lこ持
ち越した (Fig.4). 
1964年の ~II く，前年より持ち越して渇水矧の水位が高く保たれた年は， 4 -5月頃の降雨によって早
く満水する. しかし，この年の 5月以後は，目立った降雨がなく，その結果，他Jjで・は濯概用水の需用
が激増し，そのために水位は下降の一途をたどり，翌1965年の4月迄は平年よりかなり低い水位が続い
た.このような異常渇水期の後でも 5-6月の降雨lとより必ず満水する (Fig.5， Fig. 6). それ以降は，
夏期Hζ幾分流入量が多く，高日の水位が保たれたが，まずは，平年並みの水位変動と言えよう.
更に長期間の観測結果を見ても，貯水池の水位は，上記のいずれかの型の組合わせと言う事が出来，
各年の渇水矧における最低水位は， 大略， il雨水山一下 3m-10mである. 一方各年の6月-9月におけ






凶lこは示されていないが， 表面水温は気温の変化と極めて相関して変動し， 夏期lこは最高 31.YC 
(1964年8月10日) rc.達する事もあり， 冬期lこは日陰では結氷する事もあるが， 観測僚としては， 1963 
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Fig. 5. Annual variation in water level and in water temperature at surface， 5， 10and 







水温変化の図で.(Fig. 3-Fig. 6)熊野水源池で認められる水温変化の型を大略代表している. これか
らもわかるように，満水面下 12mの処Ie:設置された養魚専用取水口は，平年の夏期ICは水表面下 10m






























Fig.6. Annual variation in water level and in water temperature at surface， 5， 10and 
15m， atKumano Reservoir. 
貯水池水質鉛直分布の年変化
水温 (W.T.)，溶存酸素 (D0)，水素イオン濃度 (pH)
249 
取水塔の位置における1967年 I月20日より， 1968年2月24日に至る問の14回11':亘る観測結果を Fig.7
-Fig.ll!ζ示した.
乙の図の下辺の横軸は，取水塔位置における池底を表わし，縦軸K観測時における水位から計算した




同67年 1月20日， 2月21日の観測では， W. T.， DO， pHとも水深による相異はほとんど見られず，




行なったが， その結果， 水表面下 3-5mの処!C，W.T.とDOとの躍層の存在する事が明らかにな

































































APRIL 20， 1967 
Fig. 7. Vertical distribution of water temperature (W. T.)， dissolved oxygen concentra・
tion (DO) and pH in water of Kumano Reservoir. 
M.A.S.→: Level of maximum water surface. 
1. P. F.→: Level of inlet of pipe for culture pond. 
FEfl. 21， 19fi7 .JAN. 20， 19日7
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Fig.8. Vertical distribution ofwater temperature (W. T.)， dissolved oxygen concentra-
tion (DO) and pH in water of Kumano Reservoir. 
M.A.S.→: Level of maximum water surface. 
1. P. F.→: Level of inlet of pipe for culture pond. 
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SEPT. 13， 1967 
Fig. 9. Vertical distribution of water temperature!(W. T.)， dissolved oxygen concentra・
tion (DO) and pH in water of Kumano Reservoir. 
M.A.S.→; Level of maximum water surface. 
1. P. F.→; Level of inlet of pipe for culture pond. 






























































l. P. F. 
SEPT. 25， 1967 
Fig. 10. Vertical distribution of water temperature (W. T.)， dissolved oxygen concentra・
tion (DO) and pH in water of Kumano Reservoir. 
M.A.S.→・ Levelof maximum water surface. 
1. P. F.→: Level of inlet of pipe for culture pond. 
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DEC. 20， 1967 JAN. 20， 1968 
Fig. 11. Vertical distribution of concentrations of NH3-N， Fe and H2S in water of 
Kumano Reservoir. 
M.A.S.→: Level of maximum water surface. 
I. P. F.→: Level of inlet of pipe for culture pond. 
FEB. 24， 1968 
253 熊野貯水池水質の周年変化
アンモニア態窒素 (NHa・N)，鉄 (Fe)及ひ.硫化水素 (H2S)
1967年4月20日より， ω68年2月24日rc至る聞の， 12固に亘る観測結果を， Fig. 12-Fig. 15!乙示した.





JUNE 26， 1967 
Fig. 12. Vertica1 distribution of concentrations of NH3-N， Fe and H2S in water of 
Kumano Reservoir. 
M.A.S.→ Level of maximum water surface. 
1. P. F.→: Leve1 of inlet of pipe for culture pond. 
MAY 27， 1967 APRIL 20， 1967 
NHa-Nは， 4月20日及び5月27日の観測では， 0.12ppmと云う幾分多い値が5月27日の水表面で
得られた他は，殆ど均一で， O. 02-0. 06 ppmの範関内にあった (Fig.12). 6月26日以降9月25日迄は，
全体的に幾分増加するがそれ程極端な傾向は見られない.然し， 10月21日には，水表面下 5m以深は深
さに比例して増加し，測定最深部の水表面下 15mでは，約 1ppmと云う最大値を示した (Fig.14).其
の後は再び全般的IC減少し， 1968年2月24日には，各層殆ど等しく， 0.06 ppm-O. 08 ppmの範囲内に
留った.
Feも1957年4月20日， 5月27日には水表面より底層まで一般的に少なし 0.01ppm-O. I ppmの範
囲であるが 6月26日から10月21日までの問は，底!爵!c近い部分IC可なりの増加が見られる.特lζ9月
13日lこは，段深部の水表面下 20m!こ， 4ppmと云う極端な1直が得られた.その後は， 1958年 l月20日
迄は，減少の傾向を示しつつも尚断続的p:深層部lこかなりの Feが存在したが， 2月24日には，前年の
4月20日の状態に近づいた.
H2S は 7 月 20 日 IC~ り始めて底層 lこ痕跡が認められ，次いで 8 月 21 日には水表面下 10m 以深IC痕跡
をg認めた 9月13日には水表面下 10m以深lこ測定可能な量の H2Sが存夜し，その量は底!吾になる程増
大し，特に池底から 2mの範閥lとは， 0.7 ppm-l. 4 ppmの H2Sが存存ーした.其の後9月25日も減少


















































AUG. 21， 1967 
Fig. 13. Vertical distribution of concentrations of NH3-N， Fe and H2S in water of 
Kumano Reservoir. 
M.A.S.→: Level of maximum water surface. 
I. P. F.→: Level of inlet"of pipe for culture pond. 
Q 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 ppm U 0.20.40.6り.81.0 ppm 
JUL Y. 20， 1967 





































1. P. F. 
NOV. 24， 1967 
Fig. 14. Vertical distribution of concentrations of NH3-N， Fe and H，S in water of 
Kumano Reservoir. 
M.A.S.→: Level of maximum water surface. 
I. P. F.→: Level of inlet of pipe for culture pond. 
OCT. 21. 1967 おEPT.25， 1967 
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o0..2 ~.4 0.6 0.8 1，.0 ppm Q 0，.2 0.4 O.・60.8 1，.0 ppm Q 0，2 0，4 0，6 0，8 1，0 ppm 
1. P. F. 







FEB. 24， 1968 
Fig. 15. Vertical distribution of concentrations of NHa-N， Fe and H2S in water of 
Kumano Reservoir. 
M.A.S.→: Level of maximum water surface. 
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SUMMARY 
I. Kumano Freshwater Biological Station of Hiroshima University is located below Kumano Reser-
voir and is supplied with cold water which exists under the thermocline in the reservoir, during the 
stagnation period. 
2. In order to operate the station more effectively, the annual changes in the physico-chemical 
features of the riservoir were investigated (as shown in fig. 3-15) 
3. The date of the beginning of thermal stagnation in the reservoir was from late March to early 
April, and that of the ending from late October to early Nobember. 
4. During the midsummer period of com plate stagnation, the thermocline existed from 3 m to 5 m 
depth, and the surface water temperature rose to above 30oC, but that of the hypolimnion was below 
20°C. The saturation degree of dissolved oxygen in the water of the hypolimnion was under 5%. 
5. From September to October, considerable amounts of NH3-N, Fe and H 2S were observed in the 
bottom water. 
